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Лендiнг пейдж (Landing Page) – ефективний бізнес-інструмент для 
продажу одного або декількох найменувань товару або послуги. Такий спосіб 
подачі інформації для споживачів може бути обраний для точкових 
рекламних кампаній, запуску нового продукту або тестування ніші. Він 
дозволяє максимально оптимізувати сторінку під певні потреби і цілі. 
Всього пару років назад через односторінкові сайти можна було 
продати майже будь-яку продукцію, що користується попитом. Зараз це 
більше «імпульсні» або трендові покупки. Наприклад, гіроскутери, 
оригінальні новорічні та різдвяні подарунки, а зовсім недавно були спіннери. 
Мода на ті чи інші товари досить швидко змінюється, тому створення 
одностранічнік з добре налагодженою контекстною рекламою може зробити 
хорошу конверсію за певним видом продукції. 
Мета роботи — розробити лендiнг пейдж з продажу iнформацiйних 
продуктiв за допомогую фрейворкiв JQuery.  
Завдання дипломної роботи: 
⎯ привести актуальність теми дипломної роботи; 
⎯ проаналізувати сайти-аналоги даного лендінгу; 
⎯ обрати мови програмування; 
⎯ спроектувати та розробити лендiнг пейдж з продажу iнформацiйних 
продуктiв за допомогую фрейворкiв JQuery; 










1 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД 
1.1 Аналіз предметної області 
 
Лендінг пейдж (landing page) або просто «лендінг» – це особливий тип 
сайтів, оптимізованих для спонукання до дії інтернет-користувача. 
Традиційний лендінг описує продукт, його переваги і вказує на необхідність 
в придбанні цього продукту [1]. 
Лендінг – це окрема сторінка, створена в маркетингових або рекламних 
цілях для підвищення конверсій. Користувачі потрапляють на неї зі сторінки 
результатів пошукової видачі, через рекламу в соціальних мережах або після 
кліка по посиланню в листі [3]. 
Лендінги відіграють вирішальну роль у збільшенні впізнаваності 
бренду, підвищення продажів, поліпшення SEO показників і залучення нових 
клієнтів. Лендінг пейдж – це ефективний спосіб розширити клієнтську базу. 
Ось деякі статистичні дані, які демонструють переваги використання 
кількох дендінгів для поліпшення маркетингових показників: 
⎯ Середній коефіцієнт конверсії для лендінга з різних галузей 
становить 2,35%. 
⎯ 61% маркетологів мають проблеми з отриманням трафіку і 
лідогенерації. 
⎯ 68% B2B компанії створюють лендінг пейдж, щоб залучити 
більше клієнтів. 
⎯ Компанії, що збільшують число лендінгів з 10 до 15, 
відзначають підвищення кількості лідів на 55%. 
⎯ Відео на лендінг пейдж може підвищити конверсію на 86%. 
Переваги лендінг пейдж: 
⎯ Проста лідогенерація. Перенаправляти потенційних клієнтів на 
головну сторінку сайту замість лендінг пейдж неефективно. Релевантна 




посадкова сторінка з продуманою структурою за кілька секунд здатна 
зацікавити відвідувача і переконати його залишити контактні дані в обмін 
на щось цінне. 
⎯ Збір клієнтських даних. Лендінг допомагає зібрати 
демографічні та інші дані про потенційних покупців. Ця інформація 
допоможе компанії краще взнати своїх клієнтів, отримати більш глибоке 
розуміння їх потреб і надалі поліпшити маркетингові кампанії. 
⎯ Поліпшення SEO показників. Лендінг створюють під список 
певних пошукових фраз і термінів, щоб безкоштовно просуватися 
природним шляхом або за допомогою платних рекламних платформ таких 
як Google Adwords. Лендінг пейдж можуть в рази підвищити позиції у 
видачі, що дозволить легко виділитися серед конкурентів. 
⎯ Відмінна можливість просування нових продуктів. За 
допомогою лендінг пейдж є можливість направити потенційних клієнтів на 
сторінку, яка детально описує новий продукт. Лендінг пейдж дозволяють 
зосередити увагу покупців на товарі і мотивують до дії [4]. 
⎯ Спрощений процес прийняття рішень. На лендінг пейдж 
важливо надавати відвідувачам кілька ексклюзивних пропозицій, які 
спростять процес прийняття рішень. Так вони зосереджуються на 
релевантній інформації без будь-яких інших відволікаючих чинників і 
вирішуютьть чи хочуть вони йти далі. 
Ключові компоненти ефективної лендінг пейдж: 
⎯ Заголовок, що привертає увагу. 
Заголовок – це перше, що бачать відвідувачі, тому він повинен бути 
коротким і зрозумілим, але як можна більш цікавим і актуальним. Потрібно 
придумати привабливий і переконливий заголовок, який зацікавить 
користувачів прочитати текст і заповнити форму. Розказати людям про 
продукт, який просувається, і залучити увагу читачів за допомогою декількох 





⎯ Релевантний текст. 
Ефективний текст може розкрити докладніше заголовок і надати 
користувачам додаткову цінність. Використовути цей компонент потрібно як 
ще один шанс залучити й утримати увагу відвідувачів. Пояснити заголовок і 
розказати про переваги бренду або продукту, проте потрібно описати головне 
в декількох словах [17]. 
⎯ Зображення, що привертають увагу. 
Зображення підсилюють загальну ідею, яку потрібно передати через 
лендінг пейдж. Якісні яскраві картинки і GIF-файли залучать і зацікавлять 
відвідувачів, а також підштовхнуть залишити свої контактні дані. 
Зображення відповідають змісту лендінг пейдж. Потрібно 
продемонструвати товар або послугу з найкращого боку для того, щоб 
користувачі побачили, що вони отримають в результаті. 
⎯ Характеристики та переваги 
Ці два компоненти доповнюють один одного. Кращий спосіб 
підштовхнути клієнта до прийняття рішення - надати список характеристик і 
пояснити, яку вигоду отримають ваші клієнти від використання продукту. 
Порівняйте ваші переваги з перевагами конкурентів, знайдіть ті 
характеристики, які виділять ваш бренд, і додайте їх на Лендінгем. 
⎯ Форма підписки. 
Форма підписки – основний елемент лендінг пейдж. Цей компонент 
необхідний для того, щоб відвідувачі залишали свої контактні дані, які 
знадобляться для майбутньої маркетингової діяльності. Форма може бути 
короткою і вимагати тільки введення email адреси відвідувача або довшою, і 
містити ряд полів: ім'я, email адреса, номер телефону або інші відомості, що 
відносяться до продукту [15].  
 




1.2 Актуальність розробки лендiнг пейдж з продажу iнформацiйних 
продуктiв 
 
Продавці та виробники з B2B-сегмента віддають перевагу інтернет-
продажу, оскільки це пріоритетний вибір для їх кінцевих споживачів. Знайти 
все необхідне в мережі набагато простіше, ніж при відвідуванні різних 
компаній або підприємств. Фактично, представляючи свій продукт онлайн, 
відбувається економія часу, сил і засобів (як власні, так і споживачів), що 
витрачаються на проведення операцій. 
Основні причини для створення лендінг пейдж, через який буде 
реалізовуватися інформаційна продукція в B2B-сегменті: 
⎯ Охоплення нових ринків. Презентація себе в digital-просторі 
дозволяє освоїти нові регіони, як всередині країни, так і за її межами. 
⎯ Збільшення обсягу продажів. 
⎯ Зниження навантаження на менеджерів. Заявки в онлайн-
форматі обробляються набагато простіше і оперативніше. Частина 
звернень зовсім проводяться через автоматизовану систему обліку, що 
сприяє не тільки економії часу, але і скорочення штату. 
⎯ Розширення мережі дилерів. 
⎯ Масштабування бізнесу. В мережі Інтернет є не тільки клієнти, 
але і потенційні партнери або інвестори. Співпраця з будь-яким з них 
відкриває нові можливості для подальшого розвитку компанії. 
⎯ Налагодження зворотного зв'язку зі споживачами. Інтернета 
містить достатньо інформації для того, щоб врахувати клієнтські інтереси і 
підлаштуватися під мережеві тренди. 
Очевидно, що наявність лендінг пейдж в B2B-сфері дає компаніям масу 
переваг.  
 




1.3 Аналіз аналогів 
 
Завданням дипломної роботи є розробка лендiнг пейдж з продажу 
iнформацiйних продуктiв. Звідси, було проведено аналіз різних лендiнг 
пейдж цього типу: «Rainbow Lab» (https://rlab.pro/) (рис.1.1), «Art Lemon» 
(https://art-lemon.com/) (рис. 1.2), «InSales» (http://www.insales.com.ua/) (рис. 




Рисунок 1.1 – Інтерфейс лендiнг пейдж «Rainbow Lab» 
 
IT компанія Rainbow Lab спеціалізується на створенні, розробці 
дизайну і програмуванні сайтів. 
Основний вид діяльності - розробка великих інтернет магазинів з 
синхронізацією 1С. 





Рисунок 1.2 – Інтерфейс сайту «Art Lemon» 
 
Art Lemon - це digital-агентство, яке займається дизайном, маркетингом 
і розробкою веб-сайтів. 
Компанія дотримується кращих світових трендів, впроваджуючи їх. 
Art Lemon працює 7 років і зробили більше 500 проектів для СНД, 
США, Австралії, Італії, Японії та інших країн. У команді 60 чоловік, які 
вміють перетворювати ідеї в робочі, іміджеві та продають інструменти. 
Art Lemon впровадили digital-стратегії для таких компаній як: Toyota, 
Kyivstar, Roshen, Ukrnafta, Whiskas, Durex, Heineken, PcShop, Клас, Mirta і 
інші. 
 
Рисунок 1.3 – Інтерфейс сайту «InSales» 





InSales - професійна платформа для створення інтернет-магазинів і 
ведення продажів, на якій працює вже понад 8000 успішних інтернет-
магазинів. 
InSales дозволяє не тільки вирішувати онлайн завдання, які стоять 
перед будь-яким інтернет-магазином, а й комплексно управляти бізнес-
процесами: управління власними кур'єрами, автоматизація точок продажів і 
самовивозу, мобільний додаток для управління магазином. 
Спеціалізація на сфері eCommerce дозволяє InSales завжди вирішувати 
актуальні завдання власників інтернет-магазинів за рахунок потужного 
InSales AppStore (більше 300 інтегрованих сервісів для інтернет-магазинів) і 
щільної взаємодії з лідируючими ecommerce сервісами. А підтримка в 
форматі 24/7 дозволяє оперативно вирішити не тільки технічні питання, а й 
питання по маркетингу і бізнесу в цілому. 
З моменту заснування в 2008 році InSales надає свої послуги по моделі 
SaaS (ПЗ як послуга). Також компанія надає додаткові послуги для власників 
інтернет-магазинів: розробка дизайну, просування інтернет-магазинів і 
проведення навчання основам інтернет торгівлі та маркетингу. 
 
Рисунок 1.4 – Інтерфейс сайту «Unit Space» 





Unit Space - компанія, що займається комплексної розробкою повного 
циклу. наша спеціалізація це дизайн і розробка: 
Веб-додатків: 
⎯   Корпоративні сайти 
⎯   Інтернет магазини 
⎯   Маркетплейси 
⎯   CRM системи для вашого бізнесу 
⎯   ERP для вашої компанії 
Мобільних додатків: 
⎯   iOS 
⎯   Android 
⎯   Crossplatform 
Blockchain рішень: 
⎯   Etherium core 
⎯   Bitcoin core 
⎯   EOS Blockchain 
 
 
Рисунок 1.5 – Інтерфейс сайту «Movex» 





Movex - українська ІТ-аутсорсингова компанія. Місія - сприяти 
інноваціям та цифрової трансформації Фінтех-компаній за рахунок розвитку 
ІТ. 
Cпеціалізація: 
⎯  Розвивати і автоматизувати user flow в: CRM, ERP-системах, 
кор банкінгу. 
⎯  Впроваджувати продукти, такі як: банківська платформа для 
малого і середнього бізнесу, голосовий помічник. 
⎯  Впроваджувати ML / AI в процеси для: побудови скорингових 
моделей, виявлення шахрайства, ідентифікації відео і аудіо, створення 
індивідуальних маркетингових пропозицій для кожного користувача, а 
також прогнозування продажів. 
 
1.4 Постановка задачі 
 
Метою роботи є розробка лендiнг пейдж з продажу iнформацiйних 
продуктiв за допомогую фрейворкiв JQuery. 
Досягнення цієї мети передбачає виконання наступних задач: 
⎯ привести актуальність теми дипломної роботи; 
⎯ проаналізувати сайти-аналоги даного лендінгу; 
⎯ обрати мови програмування; 
⎯ спроектувати та розробити лендiнг пейдж з продажу iнформацiйних 
продуктiв за допомогую фрейворкiв JQuery; 
⎯ провести тестування лендінг пейдж та провести аналіз результату. 
 




2 ВИБІР ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 
2.1 Вибір мови програмування 
 
HTML створює вміст на веб-сайті, а CSS відповідає за дизайн та стиль 
вмісту. 
HTML зазвичай використовується для вмісту: він повідомляє браузеру, 
що знаходиться на сторінці. Сюди входить все, що ви бачите, включаючи 
заголовки, абзаци, посилання та зображення [7]. 
HTML - це мова розмітки, яку ми використовуємо для структурування 
вмісту, який ми споживаємо в Інтернеті. 
У HTML ми звикли стилізувати весь вміст за допомогою вбудованих 
стилів, рядків за рядком. Для таких простих речей, як зміна сімейства 
шрифтів, кольору або розміру, потрібно буде оновлювати поштучно 
всередині HTML. Оновлення елемента сайту за елементом було надзвичайно 
зайвим і ускладнило оновлення єдиного стилю для всього сайту, наприклад, 
сімейства шрифтів або розміру шрифту для основного елемента абзацу [5]. 
Файл HTML зберігається із розширенням .html або .htm. 
Усередині цього файлу ми організовуємо вміст за допомогою тегів. 
Теги обгортають вміст, і кожен тег надає особливого значення тексту, який 
він обертає [16]. 
Давайте наведемо кілька прикладів: 
1. Цей фрагмент HTML створює абзац за допомогою тегу p: 
<p> Абзац тексту </p> 
2. Цей фрагмент HTML створює список елементів за допомогою тегу 
ul, що означає невпорядкований список, і тегів li, що означають елемент 
списку: 
<ul> 
  <li> Перший пункт </li> 




  <li> Другий пункт </li> 
  <li> Третій пункт </li> 
</ul> 
Коли браузер обслуговує сторінку HTML, теги інтерпретуються, і 
браузер відображає елементи відповідно до правил, що визначають їх 
зовнішній вигляд [8]. 
Деякі з цих правил є вбудованими. Подібно до того, як відображається 
список. Або як посилання відображається синім кольором, підкреслено. 
Деякі інші правила встановлюються за допомогою CSS. 
CSS (каскадна таблиця стилів) бере всю ту інформацію про стиль, яку 
раніше писали вбудовано - кольори, межі, розмір, позиціонування, 
типографіку тощо, і переміщує її в окремий документ стилів із класами. 
Таким чином, будь-якому з цих елементів у нашому HTML може бути 
присвоєно ім'я класу для прийняття стилів, пов'язаних із цим класом. 
Внесіть зміни до цього класу у файлі CSS, і це вплине на будь-який 
елемент, який використовує цей клас. 
Ще в перші дні Інтернету ми мали знати лише найосновніші теги та 
атрибути. Час йшов, і Інтернет справді почав зростати. Пристрої змінилися, і 
спосіб взаємодії з Інтернетом став більш особистим. 
Як і все, що сталося, стало необхідним переобладнати. По мірі 
збільшення можливостей для того, що ми могли побудувати як дизайнери та 
розробники, зростала і складність усього, чим ми мали керувати за 
лаштунками. 
Сьогодні, щоб стати успішним веб-розробником, потрібно отримати 
HTML, CSS, JS, бази даних, Sass, бібліотеки JavaScript, бібліотеки CSS, 
специфічні для браузера примхи, версії браузера, адаптивний дизайн, GitHub, 
jQuery, Java, стиснення зображень, швидкість завантаження, оптимізація, 
SEO - цей список постійно зростає [6]. 




Javascript - це динамічна мова комп'ютерного програмування. Він 
легкий і найчастіше використовується як частина веб-сторінок, реалізації 
яких дозволяють клієнтському сценарію взаємодіяти з користувачем та 
створювати динамічні сторінки. Це інтерпретована мова програмування з 
об’єктно-орієнтованими можливостями. 
JavaScript спочатку був відомий як LiveScript, але Netscape змінив свою 
назву на JavaScript, можливо, через хвилювання, породжене Java. JavaScript 
вперше з’явився в Netscape 2.0 у 1995 році під назвою LiveScript. Ядро мови 
загального призначення було вбудовано в Netscape, Internet Explorer та інші 
веб-браузери. 
Специфікація ECMA-262 визначила стандартну версію основної мови 
JavaScript»: 
⎯ JavaScript - це легка, інтерпретована мова програмування. 
⎯ Призначений для створення мережево орієнтованих додатків. 
⎯ Доповнює та інтегрує Java. 
⎯ Доповнює та інтегрує HTML. 
⎯ Відкрита та міжплатформна. 
Клієнтський JavaScript - найпоширеніша форма мови. Сценарій 
повинен бути включений у документ HTML або посилатися на нього, щоб 
код інтерпретувався браузером. 
Це означає, що веб-сторінка не повинна бути статичним HTML, але 
може включати програми, які взаємодіють з користувачем, керують 
браузером та динамічно створюють вміст HTML [2]. 
Клієнтський механізм JavaScript надає багато переваг перед 
традиційними серверними сценаріями CGI. Наприклад, ви можете 
використовувати JavaScript, щоб перевірити, чи ввів користувач правильну 
адресу електронної пошти у поле форми. 
Код JavaScript виконується, коли користувач подає форму, і лише якщо 




всі записи є дійсними, вони будуть надіслані на веб-сервер. 
JavaScript можна використовувати для захоплення ініційованих 
користувачем подій, таких як клацання кнопок, навігація посиланнями та 
інші дії, які користувач ініціює явно або неявно [9]. 
Переваги використання JavaScript: 
⎯ Менше взаємодії з сервером: Ви можете перевірити введені 
користувачем дані перед відправкою сторінки на сервер. Це економить 
серверний трафік, а це означає менше навантаження на ваш сервер. 
⎯ Негайний зворотний зв’язок з відвідувачами: їм не потрібно 
чекати перезавантаження сторінки, щоб побачити, чи не забули вони щось 
ввести. 
⎯ Підвищена інтерактивність: Ви можете створювати 
інтерфейси, які реагують, коли користувач наводить на них курсор миші 
або активує їх за допомогою клавіатури. 
⎯ Розширеніші інтерфейси: Ви можете використовувати 
JavaScript, щоб включити такі елементи, як компоненти перетягування та 
перетягування та повзунки, щоб надати розширений інтерфейс 
відвідувачам вашого сайту [11]. 
JavaScript можна реалізувати за допомогою інструкцій JavaScript, які 
розміщуються в тегах HTML <script> ... </script> на веб-сторінці. 
Ви можете розміщувати теги <script>, що містять ваш JavaScript, де 
завгодно на вашій веб-сторінці, але зазвичай рекомендується зберігати їх у 
тегах <head>. 
Тег <script> попереджає програму браузера про початок інтерпретації 
всього тексту між цими тегами як сценарію. Простий синтаксис вашого 
JavaScript відображатиметься наступним чином. 
<script ...> 
 Код JavaScript 





Тег сценарію приймає два важливі атрибути: 
Мова: Цей атрибут визначає, якою мовою сценаріїв ви користуєтесь. 
⎯ Як правило, його значенням буде javascript. Незважаючи на те, 
що останні версії HTML (і XHTML, його наступник) поступово припинили 
використання цього атрибута. 
⎯ Тип: Цей атрибут зараз рекомендується для позначення мови 
сценаріїв, що використовується, і його значення має бути встановлене на 
"text / javascript" [10]. 
Тож ваш синтаксис JavaScript буде виглядати наступним чином: 
<script language = "javascript" type = "text / javascript"> 
 Код JavaScript 
</script> 
Що може зробити JavaScript? 
⎯ JavaScript може динамічно змінювати HTML-сторінку; 
⎯ JavaScript може реагувати на введення користувачем; 
⎯ JavaScript може перевірити введені користувачем дані; 
⎯ JavaScript можна використовувати для створення файлів 
cookie; 
⎯ JavaScript - це повнофункціональна мова програмування; 
⎯ Взаємодія з користувачами JavaScript не потребує зв’язок із 
сервером. 
 
2.2 Вибір інструментів програмування 
 
jQuery - це швидка та стисла бібліотека JavaScript, створена Джоном 
Резігом у 2006 році з приємним девізом: «Пишіть менше, робіть більше» [12]. 
jQuery спрощує обробку документів HTML, обробку подій, анімацію та 




взаємодію Ajax для швидкої веб-розробки. jQuery - це інструментарій 
JavaScript призначений для спрощення різних завдань шляхом написання 
менше коду. Ось список важливих основних функцій, які підтримує jQuery: 
⎯ Маніпуляції з DOM: jQuery спростив вибір елементів DOM, 
узгодження їх та модифікацію їх вмісту, використовуючи механізм 
селектора з відкритим кодом, що називається Sizzle. 
⎯ Обробка подій: jQuery пропонує елегантний спосіб фіксувати 
найрізноманітніші події, наприклад, натискання користувачем посилання, 
без необхідності захаращувати сам HTML-код обробниками подій. 
⎯ Підтримка AJAX: jQuery дуже допомагає вам розробити 
чуйний та багатофункціональний сайт із використанням технології AJAX. 
⎯ Анімація: jQuery має безліч вбудованих анімаційних ефектів, 
які ви можете використовувати на своїх веб-сайтах. 
⎯ Легкий: jQuery - це дуже легка бібліотека - розміром близько 
19 КБ (зменшене та зібране на архіві). 
⎯ Підтримка крос-браузера: jQuery має підтримку між 
браузерами та добре працює в IE 6.0+, FF 2.0+, Safari 3.0+, Chrome та Opera 
9.0+ 
⎯ Найновіші технології: jQuery підтримує селектори CSS3 та 
базовий синтаксис XPath [14]. 
Існує два способи використання jQuery. 
⎯ Локальна інсталяція - Ви можете завантажити бібліотеку 
jQuery на локальну машину та включити її у свій HTML-код. 
⎯ Версія на основі CDN - Ви можете включити бібліотеку jQuery 
у свій HTML-код безпосередньо з Мережі доставки вмісту (CDN). 
Як майже все, що ми робимо під час використання jQuery читає або 
маніпулює об'єктною моделлю документа (DOM), нам потрібно 
переконатися, що ми починаємо додавати події тощо, як тільки DOM буде 





Якщо ви хочете, щоб подія працювала на вашій сторінці, вам слід 
викликати її всередині функції $ (document) .ready (). Все, що знаходиться 
всередині нього, завантажиться, як тільки завантажиться DOM і перед 
завантаженням вмісту сторінки. 
Ви можете використовувати кілька бібліотек разом, не конфліктуючи 
між собою. Наприклад, ви можете використовувати бібліотеки jQuery та 
MooTool javascript разом. Ви можете перевірити метод jQuery noConflict для 
отримання більш детальної інформації. 
Багато бібліотек JavaScript використовують $ як ім'я функції або 
змінної, як це робить jQuery. У випадку з jQuery, $ є просто псевдонімом для 
jQuery, тому вся функціональність доступна без використання $ [13]. 
Запустіть метод $ .noConflict (), щоб повернути контроль змінної $ 
назад тій бібліотеці, яка її вперше реалізувала. Це допомагає нам 
переконатися, що jQuery не конфліктує з об'єктом $ інших бібліотек. 
jQuery - це фреймворк, побудований з використанням можливостей 
JavaScript. Отже, ви можете використовувати всі функції та інші можливості, 














3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 
3.1 Інформаційна модель та структура лендінг пейдж 
 
Структура лендінг пейдж – це фактичне відображення плану навігації 
на вашому сайті. Кожен елемент структури лендінг пейдж передбачає 
реальну сторінку. Формуючи структуру лендінг пейдж, розробляється 
навігація та закладається основа, на якій будуватиметься дизайн лендінг 
пейдж. Оптимізація простого маршруту користувача для здійснення покупки 
на лендінг пейдж і є пріоритетом під час розробки. 
Планування структури веб-сайту - це дуже трудомісткий процес. Для 
найбільш інтуїтивного відображення структури використовується інструмент 
«Візуальна карта сайту».  
Візуальна карта сайту - це ієрархічна схема, що відображає фактичну 
структуру веб-сайту (рис. 3.1).  
 













Основною причиною популярності цього інструменту є повне 
розуміння структури, яку він надає дизайнеру UX. На початку розробки 
схема мапи сайтів дозволяє вам поглянути на свій проект, оцінити його 
масштаби та опрацювати помилки. На даний момент візуальна карта сайту є 
найбільш зручним способом розробки структури веб-сайту. Слід пам’ятати, 
що переваги логічної структури сайту впливають не тільки на UX, а й на 
ідентифікацію сайту за алгоритмами пошукової системи, що безпосередньо 
впливає на рейтинг сайту в пошуковій системі. 
 Розробка навігаційної структури є однією з найважливіших складових, 
яка впливає на розробку веб-сайтів. 
Цей блок містить все, що стосується вмісту веб-сайту, а також 
інформаційну стратегію проекту, що створюється. Важливо, щоб користувачі 
могли швидко та легко знайти потрібну інформацію. Для цього продумується 
можливий спосіб користувачів на сторінках, а навігація розробляється таким 
чином, щоб бути інтуїтивно зрозумілим кожному відвідувачеві. 
На основі структури виконано роботи над створенням веб-проекту. 
Схема буде доповнена текстовою інформацією, візуальними зображеннями, 
програмними модулями та багатьма іншими, з яких буде складатися веб-сайт. 
Професійно розроблена структура дозволяє значно зменшити витрати на збір 
інформативної складової веб-сайту та уникнути великої кількості помилок на 
етапі виробництва. Такий веб-сайт працює набагато ефективніше і не 
потребує постійних виправлень у процесі своєї роботи. 
В Інтернеті багато веб-сайтів, повних корисної інформації, але 
проблема полягає в тому, що цю інформацію важко знайти, оскільки веб-сайт 
має незрозумілу або занадто складну структуру. Найпоширенішими 
помилками структури навігації є: занадто заплутане меню, неправильне 
розміщення важливих сторінок, великі рівні вкладених сторінок, незрозуміле 
та хаотичне розташування інформації. 




Зовнішня структура сайту представлена на рис. 3.2. 
 
Рисунок 3.2 – Зовнішня структура лендінг пейдж 




Створення оптимальної структури є дуже важливою частиною 
створення веб-сайту. Якщо користувач переходить на сторінку, 
перевантажений інформацією, швидше за все, він просто закриє її. Сторінку 
потрібно створювати таким чином, щоб відвідувачі могли швидко визначити 
її вміст та знайти необхідну інформацію або посилання. 
Досвід показує, що замовник має деяку готову інформацію, яку він 
хотів би розмістити на своєму веб-сайті, але в більшості випадків ця 
інформація повинна бути структурованою і вимагає розбиття на частини та 
розділи. Окрім того, усі статті та розділи вимагають створення оптимальної 
системи посилань для спрощення використання веб-сайту та скорочення часу 
на пошук необхідної інформації. 
Отримавши всю необхідну інформацію для майбутнього веб-сайту 
(тему та завдання сайту, обсяг інформації та співвідношення текстових та 
графічних компонентів), потрібно провести аналіз та запропонувати 
оптимальну структуру навігації для веб-сайту. Завдяки цьому користувачі 
можуть швидко знайти інформацію, яка їх цікавить, використовуючи 
інтуїтивно зрозумілу та зручну структуру сайту. Тому перед створенням веб-
сайту необхідно провести всебічний аналіз в Інтернеті на певну тему та 
виявити переваги та недоліки подібних ресурсів. 
Крім того, якісно продумана та організована структура позитивно 
впливає на просування веб-сайту. 
 
3.2 Розробка лендінг пейдж 
 






























Далі проілюстрована реалізація лендiнг пейдж з продажу 
iнформацiйних продуктiв за допомогую фрейворкiв JQuery. 





Рисунок 3.3 – Шапка 
 
Шапка містить головне меню, фото та інформацію про сервіс. 
Головне меню лендінг пейдж змінює колір в залежності від пункту 
меню (рис 3.4 – 3.9). 
 
Рисунок 3.4 – Головне меню ШАПКА 
 
 
Рисунок 3.5 – Головне меню ПОСЛУГИ 
 
Рисунок 3.6 – Головне меню ПОРТФОЛІО 
 
 
Рисунок 3.7 – Головне меню ПРО НАС 
 





Рисунок 3.8 – Головне меню НОВИНИ 
 
 
Рисунок 3.9 – Головне меню ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК 
 
 
Текст функції, що відповідає за зміну колірної гаммі при скролінгу 
вниз: 
jQuery(".section-title-holder").stick_in_parent({ 
offset_top: 64 }).on("sticky_kit:stick", function(e) { 
        jQuery('.menu-wrapper, .menu-wrapper .sub-
menu').css('backgroundColor', 
jQuery(this).css("backgroundColor")); 
        jQuery('.menu-wrapper a, .mob-menu').css('color', 
jQuery(this).find('.section-num span').css("color")); 
    }); 
    jQuery(".section-title-holder").stick_in_parent({ 
offset_top: 64 }).on("sticky_kit:unbottom", function(e) { 
        jQuery('.menu-wrapper, .menu-wrapper .sub-
menu').css('backgroundColor', 
jQuery(this).css("backgroundColor")); 
        jQuery('.menu-wrapper a, .mob-menu').css('color', 
jQuery(this).find('.section-num span').css("color")); 
    }); 
 
Далі йде розділ «ПОСЛУГИ» (рис.3.10). 





Рисунок 3.10 – Розділ «ПОСЛУГИ» 
 
Далі йде розділ «ПОРТФОЛІО», який є клікабельним (рис.3.11). 
 
 
Рисунок 3.11 – Розділ «ПОРТФОЛІО» 
 
Текст модулю портфоліо: 
    //блок портфолио, который кликабельный по клику на 
каждую из картинок, открывается  
    //форма той-же картинки внутри отдельного блока 




let grid = jQuery('.grid').imagesLoaded(function() { 
        grid.isotope({ 
            itemSelector: '.grid-item', 
            masonry: { 
                columnWidth: '.grid-sizer' 
            } 
        }); 
        jQuery('.portfolio-text-holder').each(function() { 
            jQuery(this).find('.portfolio-text-
wrapper').css('margin-top', (jQuery(this).height() - 
jQuery(this).find('.portfolio-text-wrapper').height()) / 2 - 
70); 
        }); 
 
        //Анимация картинок внутри блока методами fadeIn, 
fadeOut 
        jQuery('.grid-item a').hover(function() { 
            jQuery(this).find('.portfolio-text-
holder').fadeIn('fast'); 
        }, function() { 
            jQuery(this).find('.portfolio-text-
holder').fadeOut('fast'); 
        }); 




Далі йде розділ «ПРО НАС», який є клікабельним (рис.3.12). 
 






Рисунок 3.12 – Розділ «ПРО НАС» 
 
Розділ «НОВИНИ» містить заголовки новин, при натисканні на які 




Рисунок 3.13 – Розділ «НОВИНИ» 





Пункт «ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК» є головним для лендінг пейдж, форма 
повідомлення  контрастною (рис.3.14). 
 
Рисунок 3.14 – Розділ «ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК» 
 
Модуль форми «ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК»: 
    //Событие focus срабатывает когда пользователь 
переключается на элемент формы. Оно отслеживает поля <input>, 
<select> 
    jQuery('input, textarea').focus(function() { 
        jQuery(this).data('placeholder', 
jQuery(this).attr('placeholder')); 
        jQuery(this).attr('placeholder', ''); 
    }); 
    jQuery('input, textarea').blur(function() { 
        jQuery(this).attr('placeholder', 
jQuery(this).data('placeholder'));    }); 





Рисунок 3.15 – Футер 
 
3.3 Тестування та аналіз результатів 
 
Тестування лендінг пейдж біло проведено за допомогою сервісу 
Pingdom Website Speed Test. 
Було отримано наступні пропозиції поліпшення продуктивності 
сторінки (рис. 3.19): 
⎯ F0 Зменшити пошук DNS 
Система доменних імен (DNS) відображає імена хостів на IP-адреси, 
подібно до того, як телефонні книги відображають імена людей на їхні 
телефонні номери. Коли ви вводите URL-адресу www.yahoo.com у браузер, 
браузер зв’язується з вирішувачем DNS, який повертає IP-адресу сервера. 
DNS має вартість; як правило, для пошуку IP-адреси імені хосту потрібно від 
20 до 120 мілісекунд. Браузер не може завантажити нічого з хосту, поки 
пошук не завершиться. 
⎯ F0 Зробити менше HTTP-запитів 
Зменшення кількості компонентів на сторінці зменшує кількість HTTP-
запитів, необхідних для візуалізації сторінки, що призводить до швидшого 
завантаження сторінки. Деякі способи зменшення кількості компонентів 
включають: об’єднання файлів, об’єднання декількох сценаріїв в один 
сценарій, об’єднання декількох файлів CSS в одну таблицю стилів, а також 
використання спрайтів CSS та карт зображень. 
⎯ F0 Стискання компонентів за допомогою gzip 
Стиснення зменшує час відгуку за рахунок зменшення розміру 
відповіді HTTP. Gzip - найпопулярніший та найефективніший метод 




стиснення, який зараз доступний, і, як правило, зменшує розмір відповіді 
приблизно на 70%. Приблизно 90% сучасного Інтернет-трафіку проходить 
через браузери, які стверджують, що підтримують gzip. 
⎯ F0 Додати заголовки Expires 
Веб-сторінки стають дедалі складнішими, на них з’являється більше 
сценаріїв, таблиць стилів, зображень та Flash. Для першого відвідування 
сторінки може знадобитися кілька запитів HTTP для завантаження всіх 
компонентів. За допомогою заголовків Expires ці компоненти стають 
кешованими, що дозволяє уникнути непотрібних запитів HTTP при 
подальших переглядах сторінок. Заголовки із закінченням терміну дії 
найчастіше асоціюються із зображеннями, але їх можна і потрібно 
використовувати на всіх компонентах сторінки, включаючи сценарії, таблиці 
стилів та Flash. 
⎯ F30 Використовуйте домени без файлів cookie 
Коли браузер запитує статичне зображення і надсилає файли cookie з 
цим запитом, сервер ігнорує файли cookie. Ці файли cookie є непотрібним 
мережевим трафіком. Щоб вирішити цю проблему, переконайтеся, що 
статичні компоненти запитуються із запитами без файлів cookie, створивши 
піддомен та розмістивши їх там. 
⎯ F50 Уникайте перенаправлення URL-адрес 
Перенаправлення URL-адрес здійснюється за допомогою кодів стану 
HTTP 301 і 302. Вони вказують браузеру перейти в інше місце. Вставка 
переспрямування між користувачем та кінцевим документом HTML затримує 
все на сторінці, оскільки нічого на сторінці не може бути відтворено, а жодні 
компоненти не можуть бути завантажені до прибуття документа HTML. 
⎯ A100 Уникайте порожнього src або href 
Ви можете очікувати, що браузер нічого не зробить, коли натрапить на 
пусте зображення src. Однак у більшості браузерів це не так. IE робить запит 




до каталогу, в якому знаходиться сторінка; Safari, Chrome, Firefox 3 і раніше 
роблять запит на саму сторінку. Така поведінка може призвести до 
пошкодження даних користувачів, втрати обчислювальних циклів сервера, 
генеруючи сторінку, яка ніколи не буде переглянута, а в гіршому випадку 
покалічити ваші сервери, надіславши велику кількість несподіваного трафіку. 
 
 
Рисунок 3.16 – Результати тестування лендінг пейдж 
 
У результаті тестування за всіма критеріями були проведені зміни, 
лендiнг пейдж з продажу iнформацiйних продуктiв є зручним та якісним. 
 






У результаті виконання дипломної роботи поставлена мета була 
досягнута. 
В результаті були вирішені наступні завдання дослідження: 
⎯ Спроектовано та програмно реалізовано лендiнг пейдж з 
продажу iнформацiйних продуктiв за допомогую фрейворкiв JQuery.  
⎯ Створено розділ з формою надсилання повідомлень, сторінка 
портфоліо.  
⎯ Реалізовано зручний у використанні та привабливий інтерфейс. 
У результаті тестування за всіма критеріями помилок не виявлено, 
програмний модуль фотоспільноти України є надійним та якісним. 
Лендінг пейдж розроблено за допомогою фрейворкiв JQuery. Були 
використані мови програмування: HTML, CSS та JavaScript. 
Таким чином, завдання, поставлені на початку дипломної роботи, були 
виконані, а мета – досягнута. 
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    <title>It Buisenes Info</title> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 
    <meta name="description" /> 
    <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript, PHP" 
/> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1"> 
 
    <link rel="shortcut icon" href="images/favicon.png" /> 




    <link rel="stylesheet" type="text/css" href='css/clear.css' 
/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href='css/common.css' 
/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href='css/font-
awesome.min.css' /> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href='css/carouFredSel.css' /> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href='css/prettyPhoto.css' /> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href='css/sm-
clean.css' /> 












    <!-- Preloader Gif --> 
    <table class="doc-loader"> 
        <tr> 
            <td> 
                <h1> 
                    <script> 
                        document.write(Math.random() > 0.9 ? 
'PLEASE WAIT...' : 'LOADING') 
                    </script> 
                </h1> 
            </td> 
        </tr> 
    </table> 
 
    <!-- Menu --> 
    <div class="menu-wrapper center-relative"> 
        <nav id="header-main-menu"> 
            <div class="mob-menu">МЕНЮ</div> 
            <ul class="main-menu sm sm-clean"> 
                <li><a href="#home">Додому</a></li> 
                <li><a href="#services">Послуги</a></li> 
                <li><a href="#portfolio">Портфоліо</a></li> 
                <li><a href="#about">Про нас</a></li> 




                <li><a href="#news">Новини</a></li> 
                <li><a href="#contact">Зворотній 
зв'язок</a></li> 
            </ul> 
        </nav> 




    <!-- Home --> 
 
    <div id="home" class="section intro-page"> 
        <div class="block content-1170 center-relative center-
text"> 
            <br> 
            <h1 style="margin-top:150px" class="big-title"> 
                <span class="firstLetter">К</span> ласифікація 
Інформаційних Продуктів і Послуг</h1> 
            <p class="title-desc">надання інтерактивних послуг 
надання інтернет-послуг надання маркетингових послуг надання 
консалтингових послуг та навчальних послуг</p> 
        </div> 




    <!-- Service --> 
 
    <div id="services" class="section"> 
        <div class="block content-1170 center-relative"> 
            <div class="section-title-holder left"> 
                <div class="section-num"> 




                    <span>01</span> 
                </div> 
                <h2 class="entry-title">ПОСЛУГИ</h2> 
            </div> 
            <div class="section-content-holder right"> 
                <div class="content-wrapper"> 
                    <script> 
                        var slider1_speed = "500"; 
                        var slider1_auto = "false"; 
                        var slider1_hover = "true"; 
                    </script> 
                    <div class="image-slider-wrapper relative 
service slider1"> 
                        <a id="slider1_next" 
class="image_slider_next" href="#"></a> 
 
                        <ul id="slider1" class="image-slider 
slides"> 
                            <li> 
                                <div class="service-holder "> 
                                    <img src="demo-
images/icon_01.png" alt=""> 
                                    <div class="service-content-
holder"> 
                                        <div class="service-
title">Iнформацiйний таблоiд</div> 
                                        <div class="service-
content"> 
                                            освоєння нових видів 
інформаційно-обчислювальних робіт і послуг<br /> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 




                                <div class="service-holder "> 
                                    <img src="demo-
images/icon_02.png" alt=""> 
                                    <div class="service-content-
holder"> 
                                        <div class="service-
title">Cтворення сайту</div> 
                                        <div class="service-
content"> 
                                            розробка сайту 
группою розробникiв;<br /> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="service-holder "> 
                                    <img src="demo-
images/icon_03.png" alt=""> 
                                    <div class="service-content-
holder"> 
                                        <div class="service-
title">Вiзуальний контроллер</div> 
                                        <div class="service-
content"> 
                                            модуль, який 
призначений для групового централізованого адміністрування, 
оновлення, моніторингу великої кількості сайтів;<br /> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="service-holder "> 
                                    <img src="demo-
images/icon_04.png" alt=""> 
                                    <div class="service-content-
holder"> 
                                        <div class="service-





                                        <div class="service-
content"> 
                                            адаптація розробок, 
упроваджених в інших організаціях; 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </li> 
                            <li> 
                                <div class="service-holder "> 
                                    <img src="demo-
images/icon_03.png" alt=""> 
                                    <div class="service-content-
holder"> 
                                        <div class="service-
title">ПОСЛУГИ</div> 
                                        <div class="service-
content"> 
                                            - досягнення 
універсальності методів комунікацій;<br> - підтримка систем 
мультимедіа;<br> - максимальне спрощення засобів спілкування в 
системі "людина -ПК". 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="service-holder "> 
                                    <img src="demo-
images/icon_04.png" alt=""> 
                                    <div class="service-content-
holder"> 
                                        <div class="service-
title">Застосування</div> 
                                        <div class="service-
content"> 




                                            - управлінні офісом 
та під час виконання різних офісних задач;<br> - банківській 
справі;<br> - видавничій сфері;<br> - системах зв’язку і 
телекомунікацій;<br> - виготовленні фото; 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="service-holder "> 
                                    <img src="demo-
images/icon_02.png" alt=""> 
                                    <div class="service-content-
holder"> 
                                        <div class="service-
title">Автоматизованe проектування</div> 
                                        <div class="service-
content"> 
                                            Технологічний процес 
в промисловості нерозривно зв’язаний з її автоматизацією 
технологічних процесів. Автоматизація ефективно застосовується 
на сучасному етапі розвитку людства з метою досягнення зростання 
показників ресурсозбереження, поліпшення екології 
                                            навколишнього 
середовища якості та надійності продукції 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="service-holder "> 
                                    <img src="demo-
images/icon_01.png" alt=""> 
                                    <div class="service-content-
holder"> 
                                        <div class="service-
title">ГНУЧКІ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ</div> 
                                        <div class="service-
content"> 
                                            Гнучкість 




виробництва - це його здатність робити широку номенклатуру 
виробів і швидко і економічно здійснювати перехід від випуску 
одного до випуску іншого типу виробів. 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </li> 
                        </ul> 
                        <div class="clear"></div> 
                    </div> 
 
                </div> 
            </div> 
            <div class='clear'></div> 
        </div> 
    </div> 
 
 
    <!-- Portfolio --> 
    <div id="portfolio" class="section"> 
        <div class="block content-1170 center-relative"> 
            <div class="section-title-holder right"> 
                <div class="section-num"> 
                    <span>02</span> 
                </div> 
                <h2 class="entry-title">Портфоліо</h2> 
            </div> 
            <div class="section-content-holder portfolio-holder 
left"> 
                <div class="grid" id="portfolio-grid"> 
                    <div class="grid-sizer"></div> 




                    <div class="grid-item element-item p_one"> 
                        <a href="#"> 
                            <img src="demo-
images/portfolio_item_01.jpg" alt=""> 
                            <div class="portfolio-text-holder"> 
                                <div class="portfolio-text-
wrapper"> 
                                    <p class="portfolio-text">IT 
Business Info</p> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </a> 
                    </div> 
                    <div class="grid-item element-item 
p_one_half"> 
                        <a href="single-portfolio2.html"> 
                            <img src="demo-
images/portfolio_item_02.jpg" alt=""> 
                        </a> 
                    </div> 
                    <div class="grid-item element-item 
p_one_half"> 
                        <a data-rel="prettyPhoto[gallery1]" 
href="demo-images/portfolio_item_08.jpg"> 
                            <img src="demo-
images/portfolio_item_05.jpg" alt=""> 
                        </a> 
                    </div> 
                    <div class="grid-item element-item p_one"> 
                        <a data-rel="prettyPhoto[gallery1]" 
href="demo-images/portfolio_item_05.jpg"> 
                            <img src="demo-
images/portfolio_item_08.jpg" alt=""> 
                        </a> 




                    </div> 
                </div> 
 
                <div class="clear"></div> 
                <div class="block portfolio-load-more-holder"> 
                    <a target="_self" class="more-posts">ЩЕ</a> 
                    <img src="images/icon_infinity.svg" 
alt="Load more"> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="clear"></div> 
        </div> 
        <div class="clear"></div> 
    </div> 
 
 
    <!-- About --> 
    <div id="about" class="section"> 
        <div class="block content-1170 center-relative"> 
            <div class="section-title-holder left"> 
                <div class="section-num"> 
                    <span>03</span> 
                </div> 
                <h2 class="entry-title" style="font-
size:90px">Про<br>нас</h2> 
            </div> 
            <div class="section-content-holder right"> 
                <div class="content-wrapper"> 
                    <div class="content-title-holder"> 
                        <p class="content-title">Про нас</p> 
                    </div> 




                    <div style="text-align: justify; text-
indent: 2em"> 
                        Busines IT-Club був створений в 2015 
році з ініціативи 6 компаній: AltexSoft, Insart, Promodo, 
Sloboda Studio, Telesens и Videal. Метою об'єднання був пошук 
спільного вирішення завдань цього періоду: ризики цілісності 
кордонів Сум і масовий відтік IT-експертів.<br><br>                        
У 2015-2016 році діяльність кластера було сфокусовано переважно 
на побудові міцної IT-спільноти та міжнародних зв'язках.<br><br> 
Ключові досягнення цього періоду:<br><br> 
 
                        <li>створення міцної правової та 
адвокатської практики, яка успішно допомогла захистити місцеві 
ІТ-компанії;<br></li> 
                        <li>створення міцних зв'язків з 
посольствами для сприяння видалення мітки «risk zone» з Сум з 
боку США, Канади;<br></li> 
                        <li>нетворкінг IT-
спільноти.</li><br><br> Протягом 2016 року ризики були добре 
керовані, тому до 2017 року виникли нові фокуси: привабливість 
Сум як інноваційної IT-локації, що активно розвивається і 
підтримка розвитку потенціалу.<br> 
                    </div> 
                    <div class="clear"></div> 
                    <br> 
                    <br> 
                </div> 
 
                <div class="full-width "> 
                    <script> 
                        var aboutImage_speed = "500"; 
                        var aboutImage_auto = "false"; 
                        var aboutImage_hover = "true"; 
                    </script> 
                    <div class="image-slider-wrapper relative 
img aboutImage"> 




                        <a id="aboutImage_next" 
class="image_slider_next" href="#"></a> 
                        <div class="caroufredsel_wrapper"> 
                            <ul id="aboutImage" class="image-
slider slides"> 
                                <li><img src="demo-
images/about_img_04.jpg" alt=""></li> 
                                <li><img src="demo-
images/about_img_05.jpg" alt=""></li> 
                                <li><img src="demo-
images/about_img_06.jpg" alt=""></li> 
                            </ul> 
                        </div> 
                        <div class="clear"></div> 
                    </div> 
 
                    <script> 
                        var team1_speed = "500"; 
                        var team1_auto = "false"; 
                        var team1_hover = "true"; 
                    </script> 
                    <div class="image-slider-wrapper relative 
team team1"> 
                        <a id="team1_next" 
class="image_slider_next" href="#"></a> 
                        <div class="caroufredsel_wrapper"> 
                            <ul id="team1" class="image-slider 
slides"> 
                                <li> 
                                    <div class="member-content-
holder"> 
                                        <h4 class="member-
name">Проектування з</h4> 
                                        <p class="member-




position">IT Business Info</p> 
                                        <div class="member-
content"> 
                                            Довірте кожен етап 
розробки ПЗ – від пошуку ідеї до експлуатаційного обслуговування 
-фахівцям із проектування й обслуговування SoftServe. Гнучкий 
підхід спеціалістів сприятиме оперативному реагуванню та швидкій 
розробці дієвих рішень.<br><br>                                            
Зменшення експлуатаційних витрат і підвищення 
продуктивності.<br><br> Бездоганна інтеграція команд і процесів 
для швидшого виконання задачі та зменшення часу простою.<br><br> 
Контроль за роботою й управління 
                                            проектом від початку 
до кінця сприяє виявленню та швидкому усуненню труднощів на 
початковому етапі. 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <div class="clear"></div> 
                                </li> 
                            </ul> 
                        </div> 
                        <div class="clear"></div> 
                    </div> 
                </div> 
                <!-- end full-width div --> 
 
            </div> 
            <div class="clear"></div> 
        </div> 
    </div> 
 
 
    <!-- News --> 
    <div id="news" class="section"> 




        <div class="block content-1170 center-relative"> 
            <div class="section-title-holder right"> 
                <div class="section-num"> 
                    <span> 
                            04 
                        </span> 
                </div> 
                <h2 class="entry-title">Новини</h2> 
            </div> 
            <div class="section-content-holder left"> 
                <div class="content-wrapper"> 
                    <div class="blog-holder block center-
relative"> 
 
                        <article class="relative blog-item-
holder center-relative"> 
                            <div class="num">01</div> 
 
                            <h3 class="entry-title"> 
                                <a 
href="https://www.hitechnews.com.ua/stalo-vidomo-iakyj-smartfon-
pershym-otrymaie-android-12-beta-1/">СТАЛО ВІДОМО, ЯКИЙ СМАРТФОН 
ПЕРШИМ ОТРИМАЄ ANDROID 12 BETA 1</a> 
                            </h3> 
                            <div class="clear"></div> 
                        </article> 
 
                        <article class="relative blog-item-
holder center-relative"> 
                            <div class="num">02</div> 
                            <h3 class="entry-title"> 
                                <a 
href="https://gsminfo.com.ua/43780-ukrayinczyam-poobiczyaly-





мільйон гривень за прогалину в “Дії”</a> 
                            </h3> 
                            <div class="clear"></div> 
                        </article> 
 
                        <article class="relative blog-item-
holder center-relative"> 
                            <div class="num">03</div> 
                            <h3 class="entry-title"> 
                                <a 
href="https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247127-v-ukraini-
zbuduut-universitet-dla-fahivciv-z-novitnih-tehnologij-narada-v-
op.html">В Україні до вересня 2023 року планують збудувати 
загальнонаціональний університет для підготовки фахівців з 
новітніх технологій, а навчання має розпочатися з жовтня 2023 
року.</a> 
                            </h3> 
                            <div class="clear"></div> 
                        </article> 
 
                        <article class="relative blog-item-
holder center-relative"> 
                            <div class="num">04</div> 
                            <h3 class="entry-title"> 
                                <a 
href="https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3245389-
diplomati-v-21-kraini-dopomozut-eksportuvati-ukrainski-
itposlugi.html">Міністерство закордонних справ України у 
партнерстві з Асоціацією “IT Ukraine” розширило дію проєкту “IT 
Export Boost”, спрямованого на просування експорту IT послуг 
українських компаній, до 21 країни.</a> 
                            </h3> 
                            <div class="clear"></div> 
                        </article> 





                        <div class="latest-post-bottom-text"> 
                            <a href="https://dou.ua/">ДО 
БЛОГУ</a> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                </div> 
            </div> 
            <div class="clear"></div> 
        </div> 
 
        <div class="block content-1170 center-relative"> 
            <div class="extra-content-left"> 
                <script> 
                    var text1_speed = "500"; 
                    var text1_auto = "false"; 
                    var text1_hover = "true"; 
                </script> 
                <div class="text1 testimonial-slider-holder 
slider-holder"> 
                    <div class="caroufredsel_wrapper"> 
                        <ul id="text1" class="slides 
testimonial"> 
                            <li> 
                                <div class="testimonial-
content"> 
                                    <p class="testimonial-
text">Безстрашний дух готовності до протистояння новим викликам 
і генерування змін. Ми сприймаємо виклики як нові можливості 
досягти успіху. Ми готові до революційних змін, які породжують 
інновації. Ми вбачаємо в змінах можливості, 
                                        а не загрози. Ми віримо 




в свої цілі, йдемо до них і досягаємо, попри всі перешкоди на 
цьому шляху. Ми охоче обстоюємо те, у що віримо і за що 
вболіваємо.</p> 
                                </div> 
                                <div class="clear"> 
                                </div> 
                            </li> 
                            <li style="width: 500px;"> 
                                <div class="testimonial-
content"> 
                                    <p class="testimonial-
text">Особисте зростання і розвиток за сприяння орієнтованої на 
працівника корпоративної культури. Наше прагнення до 
професійного й особистого розвитку ніколи не згасає. Ми 
хапаємося за кожну нагоду здобути наснагу і натхнення. 
                                        Ми прагнемо 
якнайефективніше використовувати кожну нагоду. Ми даємо нашим 
Клієнтам можливості розвиватися, запроваджувати інновації та 
міняти світ на краще. Ми плекаємо сприятливі умови для розвитку 
персоналу. Ми 
                                        гарантуємо 
співробітникам компанії рівні (справедливі та прозорі) 
умови.</p> 
                                </div> 
                                <div class="clear"></div> 
                            </li> 
                            <li> 
                                <div class="testimonial-
content"> 
                                    <p class="testimonial-
text">Сила співпраці – у роботі, для досягнення спільних цілей. 
Ми працюємо командою, щоб забезпечити успіх нашої компанії. Ми 
єднаємо всі зусилля, щоб створювати довершені рішення. Ми з дня 
у день співпрацюємо задля досягнення 
                                        спільних цілей і 
ділимося знаннями та досвідом. Ми підтримуємо один одного, як 
команда, і як родина.</p> 




                                </div> 
                                <div class="clear"></div> 
                            </li> 
                        </ul> 
                    </div> 
                    <a id="text1_next" 
class="carousel_text_next" href="#"></a> 
                    <div class="clear"></div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
 
    <!-- Contact --> 
    <div id="contact" class="section"> 
        <div class="block content-1170 center-relative"> 
            <div class="section-title-holder left"> 
                <div class="section-num"> 
                    <span> 
                            05 
                        </span> 
                </div> 
                <h2 style="font-size:50px; width: 300px;margin-
left:50px">Зворотній<br> зв'язок</h2> 
            </div> 
            <div class="section-content-holder right"> 
                <div class="content-wrapper"> 
                    <div class="one_half "> 
                        <p>Якщо у вас виникли запитання або 
зауваження щодо конфіденційності або ваших особистих даних, будь 
ласка, зверніться до нас через форму Політики конфіденційності 
тут.</p> 




                    </div> 
                    <div class="one_half last"> 
                        <div class="contact-form"> 
                            <p><input id="name" type="text" 
name="your-name" placeholder="П.І.П."></p> 
                            <p><input id="contact-email" 
type="email" name="your-email" placeholder="Електронна 
пошта"></p> 
                            <p><input id="subject" type="text" 
name="your-subject" placeholder="Тема"></p> 
                            <p><textarea id="message" 
name="your-message" placeholder="Повідомлення"></textarea></p> 
                            <p><input id="btn" type="submit" 
value="Надіслати"></p> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="clear"></div> 
                </div> 
                <div class="full-width"> 








                        width="600" height="450" 
style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="clear"></div> 
        </div> 
    </div> 
 




    <!-- Footer --> 
 
    <footer> 
        <div class="footer content-1170 center-relative"> 
            <ul> 
                <li class="copyright-footer"> 
                    © 2021 На правах університету <a 
href="http://sumdu.edu.ua">СумДУ</a> 
                </li> 
                <li class="social-footer"> 
                    <a href="#"><span class="fa fa-
twitter"></span></a> 
                    <a href="#"><span class="fa fa-
behance"></span></a> 
                    <a href="#"><span class="fa fa-
dribbble"></span></a> 
                    <a href="#"><span class="fa fa-
facebook"></span></a> 
                    <a href="#"><span class="fa fa-
rss"></span></a> 
                </li> 
            </ul> 
        </div> 
    </footer> 
 
 
    <!--Load JavaScript--> 
    <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script> 
    <script type='text/javascript' src='js/jquery.sticky-
kit.min.js'></script> 
    <script type='text/javascript' 
src='js/jquery.smartmenus.min.js'></script> 
    <script type='text/javascript' 





    <script type='text/javascript' 
src='js/jquery.dryMenu.js'></script> 
    <script type='text/javascript' 
src='js/isotope.pkgd.js'></script> 
    <script type='text/javascript' src='js/jquery.carouFredSel-
6.2.0-packed.js'></script> 
    <script type='text/javascript' 
src='js/jquery.mousewheel.min.js'></script> 
    <script type='text/javascript' 
src='js/jquery.touchSwipe.min.js'></script> 
    <script type='text/javascript' 
src='js/jquery.easing.1.3.js'></script> 
    <script type='text/javascript' 
src='js/imagesloaded.pkgd.js'></script> 
    <script type='text/javascript' 
src='js/jquery.prettyPhoto.js'></script> 



























    //функция отвечающая за смену цветовой гаммі упри скролинге вниз 
    jQuery(".section-title-holder").stick_in_parent({ offset_top: 64 }).on("sticky_kit:stick", 
function(e) { 
        jQuery('.menu-wrapper, .menu-wrapper .sub-menu').css('backgroundColor', 
jQuery(this).css("backgroundColor")); 
        jQuery('.menu-wrapper a, .mob-menu').css('color', jQuery(this).find('.section-num 
span').css("color")); 
    }); 
 
    jQuery(".section-title-holder").stick_in_parent({ offset_top: 64 }).on("sticky_kit:unbottom", 
function(e) { 
        jQuery('.menu-wrapper, .menu-wrapper .sub-menu').css('backgroundColor', 
jQuery(this).css("backgroundColor")); 
        jQuery('.menu-wrapper a, .mob-menu').css('color', jQuery(this).find('.section-num 
span').css("color")); 
    }); 
 
 
    //Placeholder show/hide 
    //форма заполнения в разделе обратной связи 
    //Событие focus срабатывает когда пользователь переключается на элемент формы. 
Оно отслеживает поля <input>, <select> 
    jQuery('input, textarea').focus(function() { 
        jQuery(this).data('placeholder', jQuery(this).attr('placeholder')); 




        jQuery(this).attr('placeholder', ''); 
    }); 
    jQuery('input, textarea').blur(function() { 
        jQuery(this).attr('placeholder', jQuery(this).data('placeholder')); 
    }); 
 
 
    //Portfolio 
    //блок портфолио, который кликабельный по клику на каждую из картинок, 
открывается  
    //форма той-же картинки внутри отдельного блока  
    let grid = jQuery('.grid').imagesLoaded(function() { 
        grid.isotope({ 
            itemSelector: '.grid-item', 
            masonry: { 
                columnWidth: '.grid-sizer' 
            } 
        }); 
        jQuery('.portfolio-text-holder').each(function() { 
            jQuery(this).find('.portfolio-text-wrapper').css('margin-top', (jQuery(this).height() - 
jQuery(this).find('.portfolio-text-wrapper').height()) / 2 - 70); 
        }); 
 
        //Анимация картинок внутри блока методами fadeIn, fadeOut 
        jQuery('.grid-item a').hover(function() { 
            jQuery(this).find('.portfolio-text-holder').fadeIn('fast'); 
        }, function() { 
            jQuery(this).find('.portfolio-text-holder').fadeOut('fast'); 
        }); 








//прогрузка документа методом load 
jQuery(window).load(function() { 
 
    //Show-Hide Mobile Menu 
    //когда делаешь адаптацию на мобильный вид, верхний элемент делается 
кликабельным 
    // и скролится вниз. 
    jQuery('.mob-menu').on("click", showHideMobMenu); 
    if (jQuery("body").width() <= 925) { 
        jQuery('.main-menu a').on("click", hideMobMenuItemClick); 
    } 
 
    //Set each image slider 
    //слайдер внутри блока, то есть по клику или зажатии мышки + сдвиг её  
    //заставляет картинку меняться 
    jQuery(".image-slider").each(function() { 
        let id = jQuery(this).attr('id'); 
        let auto_value = window[id + '_auto']; 
        if (auto_value == 'false') { 
            auto_value = false; 
        } else { 
            auto_value = true; 
        } 
 
        let hover_pause = window[id + '_hover']; 




        if (hover_pause == 'true') { 
            hover_pause = 'resume'; 
        } else { 
            hover_pause = false; 
        } 
 
        let speed_value = window[id + '_speed']; 
        jQuery('#' + id).carouFredSel({ 
            responsive: true, 
            width: 'letiable', 
            auto: { 
                play: auto_value, 
                pauseOnHover: hover_pause 
            }, 
            next: '#' + id + '_next', 
            scroll: { 
                fx: 'crossfade', 
                duration: parseFloat(speed_value) 
            }, 
            swipe: { 
                onMouse: true, 
                onTouch: true 
            }, 
            items: { 
                visible: 1, 
                height: 'letiable' 
            } 
        }); 
    }); 








    //Set each testimonial slider 
    //слайдер внутри блока под блоком 4, то есть по клику или зажатии мышки + сдвиг её  
    //заставляет картинку меняться 
    jQuery(".testimonial").each(function() { 
        let id = jQuery(this).attr('id'); 
        let auto_value = window[id + '_auto']; 
        if (auto_value == 'false') { 
            auto_value = false; 
        } else { 
            auto_value = true; 
        } 
 
        let hover_pause = window[id + '_hover']; 
        if (hover_pause == 'true') { 
            hover_pause = 'resume'; 
        } else { 
            hover_pause = false; 
        } 
 
        let speed_value = window[id + '_speed']; 
        jQuery('#' + id).carouFredSel({ 
            responsive: true, 
            width: 'letiable', 
            auto: { 
                play: auto_value, 




                pauseOnHover: hover_pause 
            }, 
            next: '#' + id + '_next', 
            scroll: { 
                fx: 'crossfade', 
                duration: parseFloat(speed_value) 
            }, 
            swipe: { 
                onMouse: true, 
                onTouch: true 
            }, 
            items: { 
                height: 'letiable' 
            } 
        }); 
    }); 
 
    //Set each FW image slider 
    jQuery(".fw-image-slider").each(function() { 
        let id = jQuery(this).attr('id'); 
 
        let auto_value = window[id + '_auto']; 
        if (auto_value == 'false') { 
            auto_value = false; 
        } else { 
            auto_value = true; 
        } 
 
        let hover_pause = window[id + '_hover']; 




        if (hover_pause == 'true') { 
            hover_pause = 'resume'; 
        } else { 
            hover_pause = false; 
        } 
 
        let speed_value = window[id + '_speed']; 
        let start_value = window[id + '_start']; 
        let width_value = window[id + '_width']; 
        let num_value = window[id + '_num']; 
 
        jQuery('#' + id).carouFredSel({ 
            responsive: true, 
            width: '100%', 
            auto: { 
                play: auto_value, 
                pauseOnHover: hover_pause 
            }, 
            pagination: '#' + id + '_fw_image_slide_pager', 
            next: '#' + id + '_fw_next', 
            scroll: { 
                duration: parseFloat(speed_value) 
            }, 
            swipe: { 
                onMouse: true, 
                onTouch: true 
            }, 
            items: { 
                width: parseFloat(width_value), 




                height: 'auto', // optionally resize item-height 
                visible: { 
                    min: 1, 
                    max: parseFloat(num_value) 
                }, 
                start: parseFloat(start_value) 
            } 
        }); 
    }); 
 
 
    //PrettyPhoto initial 
    jQuery('a[data-rel]').each(function() { 
        jQuery(this).attr('rel', jQuery(this).data('rel')); 
    }); 
    jQuery("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ 
        animation_speed: 'fast', 
        /* fast/slow/normal */ 
        slideshow: false, 
        /* false OR interval time in ms */ 
        autoplay_slideshow: false, 
        /* true/false */ 
        opacity: 0.80, 
        /* Value between 0 and 1 */ 
        show_title: true, 
        /* true/false */ 
        allow_resize: true, 
        /* Resize the photos bigger than viewport. true/false */ 
        default_width: 500, 




        default_height: 344, 
        counter_separator_label: '/', 
        /* The separator for the gallery counter 1 "of" 2 */ 
        theme: 'pp_default', 
        /* light_rounded / dark_rounded / light_square / dark_square / facebook */ 
        hideflash: false, 
        /* Hides all the flash object on a page, set to TRUE if flash appears over prettyPhoto */ 
        wmode: 'opaque', 
        /* Set the flash wmode attribute */ 
        autoplay: true, 
        /* Automatically start videos: True/False */ 
        modal: false, 
        /* If set to true, only the close button will close the window */ 
        overlay_gallery: false, 
        /* If set to true, a gallery will overlay the fullscreen image on mouse over */ 
        keyboard_shortcuts: true, 
        /* Set to false if you open forms inside prettyPhoto */ 
        deeplinking: false, 
        social_tools: false, 
        iframe_markup: '<iframe src ="{path}" width="{width}" height="{height}" 
frameborder="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>' 
    }); 
 
    let $videoDefaultWidth = Math.ceil(jQuery('body').width() * 0.7); 
    let $videoDefaultHeight = Math.ceil($videoDefaultWidth * 0.5625); 
 
    jQuery("a[rel^='prettyPhoto']").each(function() { 
 
        let str = jQuery(this).attr('href'); 




        if ((str.indexOf("youtube") >= 0 || (str.indexOf("vimeo")) >= 0)) { 
            jQuery(this).attr("href", str + "&width=" + $videoDefaultWidth + "&height=" + 
$videoDefaultHeight); 
        } 
    }); 
 
    //Set menu 
    jQuery('.main-menu').smartmenus({ 
        subMenusSubOffsetX: 5, 
        subMenusSubOffsetY: -8, 
        markCurrentItem: true 
    }); 
    let $mainMenu = jQuery('.main-menu').on('click', 'span.sub-arrow', function(e) { 
        let obj = $mainMenu.data('smartmenus'); 
        if (obj.isCollapsible()) { 
            let $item = jQuery(this).parent(), 
                $sub = $item.parent().dataSM('sub'); 
            $sub.dataSM('arrowClicked', true); 
        } 
    }).bind({ 
        'beforeshow.smapi': function(e, menu) { 
            let obj = $mainMenu.data('smartmenus'); 
            if (obj.isCollapsible()) { 
                let $menu = jQuery(menu); 
                if (!$menu.dataSM('arrowClicked')) { 
                    return false; 
                } 
                $menu.removeDataSM('arrowClicked'); 
            } 




        } 
    }); 
 
 
    jQuery('.section-title-holder').trigger("sticky_kit:recalc"); 
 
    jQuery('.doc-loader').fadeOut('fast'); 
}); 
 
//Функция, которая будет запускаться каждый раз при наступлении события 
//для адаптации мобильной версии 
jQuery(window).resize(function() { 
 
    //Show-Hide Mobile Menu     
    //функция меняющая размеры высоты и ширины по клику 
    //в мобильном формате меняются картинки     
    if (jQuery("body").width() <= 925) { 
        jQuery('.main-menu a').on("click", hideMobMenuItemClick); 
    } 
 
    let $videoDefaultWidth = Math.ceil(jQuery('body').width() * 0.7); 
    let $videoDefaultHeight = Math.ceil($videoDefaultWidth * 0.5625); 
    jQuery("a[rel^='prettyPhoto']").each(function() { 
 
        let str = jQuery(this).attr('href'); 
        str = str.split('&width'); 
        if ((str[0].indexOf("youtube") >= 0 || (str[0].indexOf("vimeo")) >= 0)) { 
            jQuery(this).attr("href", str[0] + "&width=" + $videoDefaultWidth + "&height=" + 
$videoDefaultHeight); 




        } 
    }); 
    //Fix for portfolio item text 
    // изменяет размеры высоты и ширины при смене окон. 
    jQuery('.portfolio-text-holder').each(function() { 
        jQuery(this).find('.portfolio-text-wrapper').css('margin-top', (jQuery(this).height() - 
jQuery(this).find('.portfolio-text-wrapper').height()) / 2 - 70); 
    }); 
}); 
let showHideMobMenu = function(e) { 





let ц = function(e) { 
    if (jQuery('.mob-menu').is(':visible')) { 
        jQuery('.main-menu').slideUp(); 
    } 
}; 
function is_touch_device() { 
    return !!('ontouchstart' in window); 
} 
 
//форма сброба данных  
jQuery("#btn").click(function() { 
    alert("форма отправлена"); 
    location.reload(); 
}) 








    font-family: 'Roboto', sans-serif; 
    font-size: 16px; 
    line-height: 26px; 
    font-weight: 400; 
    color: #23214c; 
} 
 
body a { 
    text-decoration: none; 
    color: #23214c; 
    transition: color .2s linear; 
} 
 
body a:hover { 




    position: fixed; 
    left: 0px; 
    top: 0px; 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
    z-index: 99999; 
    background-color: #fff; 
} 
 




.doc-loader td { 
    text-align: center; 
    vertical-align: middle; 
} 
 
.doc-loader img { 
    width: 90px; 




    width: 1170px; 
} 
 
.content-1170 img { 
    max-width: 100%; 
    max-height: 100%; 
    width: auto; 








/* TOP MENU */ 
 
.menu-wrapper { 
    transition: background-color .2s linear; 
    z-index: 99 !important; 




    background-color: #444444; 
    width: 100% !important; 
    top: 0; 




    max-width: 1170px; 
    margin: 0 auto; 




    background-color: transparent; 
} 
 
.main-menu.sm-clean a { 
    font-size: 13px; 
    line-height: 40px; 
    color: #fff; 
    font-weight: 400; 
    transition: color .2s linear; 
    text-transform: uppercase; 
    letter-spacing: 0.03cm; 
} 
 
.main-menu.sm-clean .sub-menu a { 
    font-size: 11px; 
    line-height: 20px; 
} 
 





    font-size: 200px; 
    color: red; 




    cursor: pointer; 
    opacity: 0.5; 
} 
 
.sm-clean .current_page_item a { 
    color: #fff !important; 
} 
 
.main-menu.sm-clean a:hover { 
    color: #fff !important; 
} 
 
.sm-clean li.active a { 




    display: none; 
    font-weight: 700; 
    font-size: 30px; 
    padding-top: 15px; 
    padding-bottom: 15px; 
    transition: color .2s linear; 
    color: #fff; 







/* END TOP MENU */ 
 
 
/* GENERAL SECTION */ 
 
.section { 
    position: relative; 




    overflow: hidden; 




    background-color: #32DB8A; 
    width: 370px; 
    height: 370px; 
    z-index: 2; 
} 
 
.section-num span { 
    margin-left: -64px; 
    color: #55B286; 
    font-family: 'Montserrat', sans-serif; 
    font-weight: 700; 
    font-size: 180px; 




    line-height: 100%; 
    letter-spacing: -5px; 
} 
 
.section-title-holder h2 { 
    font-family: 'Montserrat', sans-serif; 
    font-weight: 700; 
    font-size: 109px; 
    width: 245px; 
    word-break: break-all; 
    line-height: 83px; 
    margin-top: 10px; 
    color: white; 
    margin-left: 115px; 
    text-transform: uppercase; 
    letter-spacing: -3px; 




    background: #fff; 
    width: 800px; 
    padding: 60px 0; 
} 
 
.section-content-holder .content-wrapper { 




    margin-left: 370px; 







    margin-top: 370px; 
} 
 
.section-content-holder .content-title-holder { 
    overflow: hidden; 
    height: 100px; 
    margin-top: -60px; 
    padding-bottom: 50px; 
} 
 
.section-content-holder .content-title { 
    font-family: 'Montserrat'; 
    font-weight: 700; 
    text-align: center; 
    font-size: 80px; 
    line-height: 100%; 
    text-transform: uppercase; 
    margin-top: -5px; 




    width: 800px; 
    color: #fff; 








    width: 800px; 
    margin-left: 370px; 
    color: #fff; 









.section:last-of-type .extra-content-full-width { 




/* END GENERAL SECTION */ 
 
 
/* HOME SECTION */ 
 
.intro-page { 
    padding-bottom: 170px; 
    min-height: calc(100vh - 170px); 
    background-color: #221c5a; 
    background-image: url(demo-images/background_img_01b.jpg); 
    background-repeat: repeat; 
    background-position: center top; 
    background-size: cover; 
    z-index: 10; 







    width: 160px !important; 




    font-family: 'Montserrat', sans-serif; 
    font-size: 56px; 
    font-weight: 700; 
    line-height: 100%; 
    padding-top: 100px; 
    color: #fff; 
    letter-spacing: -1px; 
    width: 95%; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
} 
 
.big-title span { 




    font-family: 'PT Serif', serif; 
    font-size: 22px; 
    line-height: 26px; 
    max-width: 333px; 
    margin: 0 auto; 
    color: #fff; 






.page-template-page-home .intro-page footer { 
    position: absolute; 
    bottom: 0; 




/* END HOME SECTION */ 
 
 
/* SERVICE SECTION */ 
 
#services { 
    background-color: #1e8d57; 
    z-index: 9; 
} 
 
#services .section-title-holder { 
    background-color: #32DB8A 
} 
 
#services .section-title-holder span { 




    display: inline-block; 
    width: 335px; 
} 





.service-holder img { 
    display: inline-block; 
    width: 50px !important; 




    display: inline-block; 
    width: 240px; 
    margin-top: 55px; 




    font-family: 'Montserrat', sans-serif; 
    font-size: 24px; 




/* END SERVICE SECTION */ 
 
 
/* PORTFOLIO SECTION */ 
 
#portfolio { 
    background-color: #ffc896; 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-position: center top; 
    background-size: auto; 




    z-index: 8; 
} 
 
#portfolio .section-title-holder { 
    background-color: rgb(255, 186, 66); 
} 
 
#portfolio .section-title-holder span { 
    color: #e3a436; 
} 
 
.page-template-page-portfolio .section { 




    background-color: transparent; 
    width: 800px; 
    padding: 0; 
} 
 
.portfolio-holder .portfolio-load-more-holder { 
    font-family: 'Montserrat', sans-serif; 
    font-weight: 700; 
    font-size: 20px; 
    width: 430px; 
    background-color: rgba(50, 50, 50, 0.5); 
    backdrop-filter: blur(2px); 
    text-align: center; 
} 
 




.portfolio-holder .portfolio-load-more-holder img { 
    padding-bottom: 15px; 
} 
 
.portfolio-holder .portfolio-load-more-holder a { 
    color: #fff; 
    padding-top: 30px; 
    padding-bottom: 15px; 
} 
 
.portfolio-holder .portfolio-load-more-holder { 
    margin-right: 0; 












    width: 800px; 
    margin: 0 auto; 
    overflow: hidden; 
    position: relative; 
    display: block; 
} 
 





    float: left; 
    font-size: 0; 
    line-height: 0; 
    box-sizing: border-box; 
    -moz-box-sizing: border-box; 
    -webkit-box-sizing: border-box; 
} 
 
.grid-item img { 
    display: block; 
    width: 100%; 
    height: auto; 
    max-height: none; 





















    position: absolute; 
    top: 30px; 
    left: 30px; 
    bottom: 30px; 
    right: 30px; 
    z-index: 1; 
    font-size: 40px; 
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.3); 
    text-align: center; 




    width: 90%; 
    margin-left: auto; 




    line-height: 100%; 
    font-size: 11px; 
    color: #9a9a9a; 
    padding-bottom: 20px; 
} 
 
.portfolio-type img { 
    width: auto; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
} 
 





    font-family: 'Montserrat', sans-serif; 
    font-weight: 700; 
    font-size: 50px; 
    line-height: 18px; 
    letter-spacing: 4px; 




    font-family: 'Montserrat', sans-serif; 
    font-weight: 700; 
    font-size: 16px; 
    line-height: 100%; 
    color: #8e8da9; 
} 
 
.grid-item a:hover { 
    color: #191919; 
} 
 
.more-posts-portfolio img { 
    transition: all .2s linear; 
    width: 100px; 
    height: 100px; 
} 
 
.more-posts-portfolio img:hover { 
    cursor: pointer; 
    transform: scale(0.9); 
} 





div.pp_default .pp_loaderIcon { 




/* END PORTFOLIO SECTION*/ 
 
 
/* ABOUT SECTION */ 
 
#about { 
    background-color: #ada38d; 
    background-image: url('demo-images/bg.jpg'); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-position: center top; 
    background-size: cover; 
    z-index: 7; 
} 
 
#about .section-title-holder { 
    background-color: #6287b1; 
} 
 
#about .section-title-holder span { 
    color: silver; 
} 
 
#about .section-content-holder { 
    padding-bottom: 0; 
} 






    padding: 90px 50px 50px 50px; 




    width: 370px; 
    float: right; 
} 
 
.member-image-holder img { 




    line-height: 26px; 
    font-size: 16px; 
    font-weight: 700; 




    line-height: 16px; 
    font-size: 14px; 
    padding-bottom: 50px; 
    color: #ee87a4; 








    line-height: 26px; 
} 
 
.image-slider-wrapper.img .image-slider li img { 




/* END ABOUT SECTION */ 
 
 
/* NEWS SECTION */ 
 
#news { 
    background-color: #221c5a; 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-position: center center; 
    background-size: cover; 




    padding: 35px 0; 




    border: none; 
} 
 
#news .section-title-holder { 




    background-color: #372e82; 
} 
 
#news .section-title-holder span { 
    color: white; 
} 
 
.blog-item-holder .num { 
    display: inline-block; 
    width: 110px; 
    font-size: 48px; 
    font-weight: 900; 
    color: #221c5a; 
} 
 
.blog-item-holder .info { 
    display: inline-block; 
    width: 235px; 
} 
 
.blog-item-holder .info .cat-links a { 
    color: #ee87a4; 
    text-transform: uppercase; 
    font-size: 12px; 
    font-weight: 700; 
} 
 
.blog-item-holder .entry-title { 
    display: inline-block; 
    width: 425px; 
    text-transform: uppercase; 




    padding: 0; 
    vertical-align: top; 
    line-height: 0; 
} 
 
.blog-holder .entry-title a { 
    -webkit-transition: color 0.5s ease; 
    -moz-transition: color 0.5s ease; 
    -ms-transition: color 0.5s ease; 
    -o-transition: color 0.5s ease; 
    transition: color 0.5s ease; 
    font-size: 18px; 
    line-height: 100%; 
    font-weight: 700; 
    display: block; 




    text-align: center; 
    margin-top: 25px; 
} 
 
.latest-post-bottom-text a { 
    font-family: 'Montserrat', sans-serif; 
    font-weight: 700; 
    font-size: 16px; 
    line-height: 100%; 
    color: #221c5a; 
    letter-spacing: 5px; 
    border-bottom: 2px solid; 




    padding-left: 5px; 




    max-width: 500px; 




    font-size: 18px; 
    line-height: 40px; 




    padding-top: 90px; 
    font-size: 16px; 




/* END NEWS SECTION */ 
 
 
/* CONTACT SECTION */ 
 
#contact { 
    background-color: rgb(72, 57, 193); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-position: center top; 




    background-size: auto; 
    z-index: 3; 
} 
 
#contact .section-title-holder { 
    background-color: rgb(105, 90, 208); 
} 
 
#contact .section-title-holder span { 
    color: rgb(34, 28, 90); 
} 
 
#contact .section-content-holder { 




    height: 400px; 
} 
 
.map img { 
    max-width: none; 




    max-width: 100%; 
    width: 770px; 
    margin: 0 auto; 
    font-size: 22px; 
    color: #9a9a9a; 







    display: inline-block; 
    padding-right: 45px; 




    display: inline-block; 





.contact-form textarea { 
    color: #23214c; 
    border: 0; 
    border-bottom: 1px solid #1c1c1c; 
    height: 28px; 
    font-size: 16px; 
    font-weight: 400; 
    font-family: 'Roboto', sans-serif; 
    width: 100%; 
    line-height: 25px; 





.contact-form textarea::-webkit-input-placeholder { 




    font-family: 'Roboto', sans-serif; 
    color: #23214c; 
    font-weight: 400; 
    font-size: 16px; 





.contact-form textarea::-moz-placeholder { 
    font-family: 'Roboto', sans-serif; 
    color: #23214c; 
    font-weight: 400; 
    font-size: 16px; 
    line-height: 25px; 





.contact-form textarea:-ms-input-placeholder { 
    font-family: 'Roboto', sans-serif; 
    color: #23214c; 
    font-weight: 400; 
    font-size: 16px; 





.contact-form textarea:-moz-placeholder { 




    font-family: 'Roboto', sans-serif; 
    color: #23214c; 
    font-weight: 400; 
    font-size: 16px; 
    line-height: 25px; 




.contact-form input[type=email] { 
    padding-bottom: 5px; 
    margin-bottom: 25px; 
} 
 
.contact-form textarea { 
    -webkit-transition: all 0.3s linear; 
    -moz-transition: all 0.3s linear; 
    -ms-transition: all 0.3s linear; 
    -o-transition: all 0.3s linear; 
    transition: all 0.3s linear; 
    padding-top: 13px; 
    overflow: hidden; 
    padding-bottom: 5px; 
} 
 
.contact-form textarea:focus { 
    height: 150px; 
    overflow: auto; 
} 
 
.contact-form input[name="your-name"] { 




    margin-top: 0; 
    padding-top: 0; 
} 
 
.contact-form input[type=submit] { 
    color: #e54b76; 
    display: inline-block; 
    border: 2px solid #e54b76; 
    text-align: center; 
    padding: 12px 0px; 
    cursor: pointer; 
    margin-top: 30px; 
    vertical-align: middle; 
    text-decoration: none; 
    background: transparent; 
    font-family: 'Roboto', sans-serif; 
    width: 100%; 
    text-transform: uppercase; 
    font-size: 16px; 
    transition: all .2s linear; 
} 
 
.contact-form input[type=submit]:hover { 
    color: white; 




    margin: 0; 
    font-size: 14px; 
    line-height: 20px; 











/* END CONTACT SECTION */ 
 
 
/* FOOTER */ 
 
footer { 




    font-size: 16px; 
    line-height: 36px; 
    clear: both; 
    color: #5b5881; 
    text-align: center; 













    margin-left: 370px; 
} 
 
.footer a { 
    color: #5b5881; 
} 
 
.social-footer a { 
    margin: 0 10px; 




/* END FOOTER */ 
 
 
/* SINGLE PORTFOLIO PAGE */ 
 
#portfolio-1 { 
    background-color: #221c5a; 
    background-image: url("demo-images/background_img_05b.jpg"); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-position: center top; 




    background-color: #221c5a; 
    background-image: url(demo-images/item_background_01.jpg); 
    background-repeat: no-repeat; 
    background-position: left top; 




    background-size: 100% auto; 
} 
 
.single-portfolio .menu-wrapper { 
    display: none !important; 
} 
 
.single-portfolio article { 
    padding-top: 230px; 
} 
 
.single-portfolio article .entry-content { 
    background-color: #fff; 
    padding-bottom: 50px; 
    font-size: 18px; 
    line-height: 30px; 
} 
 
.single-portfolio .x-close { 
    top: -60px; 
    right: -60px; 
    background-color: #26276d; 
    line-height: 0; 
    font-size: 0; 
    width: 60px; 
    height: 60px 
} 
 
.single-portfolio .x-close img { 
    opacity: 0.4; 
    transition: opacity .2s linear; 




    width: 30px; 
    height: 30px; 
    padding-top: 15px; 
    padding-left: 15px; 
} 
 
.single-portfolio .x-close:hover img { 
    opacity: 1; 
} 
 
.single-portfolio .entry-content .one { 
    padding-left: 100px; 
    padding-right: 100px; 
} 
 
.single-portfolio .entry-content .one_half { 
    width: 435px; 
    padding-left: 100px; 
} 
 
.single-portfolio .entry-content .one_half.last { 
    padding-left: 0; 
    padding-right: 100px; 
} 
 
.single-portfolio .entry-content h1 { 
    padding: 0; 
    font-size: 20px; 
    line-height: 30px; 
} 
 





/* END SINGLE PORTFOLIO */ 
 
 
/* RESPONSIVE PART */ 
 
@media screen and (max-width: 1270px) { 
    .content-1170 { 
        width: 960px; 
    } 
    .one_half { 
        margin-right: 8%; 
        float: left; 
        position: relative; 
        margin-bottom: 37px; 
    } 
    .one_half { 
        width: 46%; 
    } 
    .section-title-holder { 
        width: 250px; 
        height: 250px; 
    } 
    .section-num { 
        margin-top: 20px; 
    } 
    .section-num span { 
        margin-left: -35px; 
        font-size: 100px; 
    } 
    .section-title-holder h2 { 




        font-size: 80px; 
        width: 177px; 
        line-height: 66px; 
        margin-top: 25px; 
        margin-left: 75px; 
    } 
    .section-content-holder.right { 
        margin-left: 250px; 
    } 
    .section-content-holder.left { 
        margin-top: 250px; 
    } 
    .section-content-holder { 
        width: 710px; 
    } 
    .extra-content-left, 
    .extra-content-right { 
        width: 710px; 
    } 
    .extra-content-right { 
        margin-left: 250px; 
    } 
    .service-holder { 
        width: 290px; 
    } 
    .section-content-holder.portfolio-holder { 
        width: 710px; 
    } 
    .grid-item.p_one, 
    .grid { 
        width: 710px; 




    } 
    .grid-sizer, 
    .grid-item, 
    .grid-item.p_one_half { 
        width: 355px; 
    } 
    .portfolio-holder .portfolio-load-more-holder { 
        width: 460px; 
    } 
    .section-content-holder .content-title { 
        font-size: 140px; 
        margin-top: -56px; 
    } 
    .member-content-holder { 
        width: 275px; 
        padding: 50px; 
    } 
    .member-image-holder { 
        width: 335px; 
    } 
    .image-slider-wrapper.team .image_slider_next { 
        right: 260px; 
    } 
    .blog-item-holder .entry-title { 
        width: 240px; 
    } 
    .single-portfolio .entry-content .one { 
        padding-left: 5%; 
        padding-right: 5%; 
    } 
    .single-portfolio .entry-content .one_half { 




        width: 40%; 
        padding-left: 5%; 
        margin-right: 10%; 
    } 
    .single-portfolio .entry-content .one_half.last { 
        padding-left: 0; 
        padding-right: 5%; 
    } 
} 
 
@media screen and (max-width: 1100px) { 
    .single-portfolio .x-close { 
        right: 50%; 
        right: calc(50% - 30px); 
    } 
} 
 
@media screen and (max-width: 1020px) { 
    .content-1170 { 
        width: 100%; 
    } 
    .extra-content-left, 
    .extra-content-right { 
        width: 100%; 
        margin-left: 0; 
    } 
    .single-portfolio article { 
        padding-top: 140px; 
    } 
    .one_half { 
        width: 100%; 




        float: none; 
        margin-right: 0; 
        margin-left: 0; 
    } 
    .single-portfolio .entry-content .one_half { 
        width: 90%; 
        padding-left: 5%; 
        padding-right: 5%; 
        margin-right: 0; 
    } 
    .single-portfolio .entry-content .one_half.last { 
        padding-left: 5%; 
        padding-right: 5%; 
    } 
    .site-content .one_half, 
    .single-portfolio .entry-content div { 
        text-align: left; 
    } 
    .image-slider-wrapper.service a.image_slider_next { 
        top: -89px; 
        right: 0; 
    } 
    .section { 
        padding-bottom: 150px; 
    } 
    .section-content-holder.right { 
        margin-left: 0; 
    } 
    .section-content-holder.left { 
        margin-top: 0; 
    } 




    .section-num { 
        display: inline-block; 
        margin-top: 10px; 
    } 
    .section-num span { 
        font-size: 50px; 
        margin-left: -15px; 
    } 
    .section-title-holder { 
        width: 100%; 
        height: auto; 
        position: relative !important; 
        top: 0 !important; 
    } 
    .section-title-holder h2 { 
        display: inline-block; 
        width: auto; 
        margin: 0; 
        vertical-align: top; 
        margin-top: 10px; 
        font-size: 50px; 
        line-height: 100%; 
    } 
    .section-content-holder { 
        width: 100%; 
        padding: 30px 0; 
    } 
    .section-content-holder .content-wrapper { 
        padding: 0 5%; 
    } 
    .service-holder { 




        width: 100%; 
        display: block; 
    } 
    .service-content-holder { 
        width: 100%; 
        width: calc(100% - 75px); 
        margin-bottom: 30px; 
    } 
    .section-content-holder.portfolio-holder { 
        width: 100%; 
    } 
    .grid-item.p_one, 
    .grid { 
        width: 100%; 
    } 
    .grid-sizer, 
    .grid-item, 
    .grid-item.p_one_half { 
        width: 50%; 
    } 
    .portfolio-holder .portfolio-load-more-holder { 
        width: 100%; 
    } 
    .member-content-holder { 
        width: 40%; 
        padding: 10% 5% 5% 5%; 
    } 
    .member-image-holder { 
        width: 50%; 
    } 
    .image-slider-wrapper.team .image_slider_next { 




        right: 40%; 
    } 
    .blog-item-holder .entry-title { 
        width: 100%; 
        display: block; 
        padding-top: 20px; 
    } 
    .blog-item-holder .info { 
        width: auto; 
    } 
    .section-content-holder .content-title-holder { 
        overflow: visible; 
        height: auto; 
        margin: 0; 
        padding: 0; 
    } 
    .section-content-holder .content-title { 
        font-size: 19vw; 
        margin-top: 0; 
    } 
    .testimonial-slider-holder { 
        width: 90%; 
        padding-left: 5%; 
    } 
} 
 
@media screen and (min-width: 925px) { 
    .main-menu { 
        display: block !important; 
    } 
} 





@media screen and (max-width: 925px) { 
    .intro-page { 
        min-height: 0; 
    } 
    .section { 
        position: static !important; 
        z-index: 0 !important; 
    } 
    h1.big-title { 
        font-size: 40px; 
        padding-top: 0; 
    } 
    h1.big-title span { 
        display: inline; 
    } 
    .title-desc { 
        font-size: 19px; 
        line-height: 23px; 
    } 
    .mob-menu { 
        display: block; 
    } 
    .mob-menu:hover { 
        cursor: pointer; 
    } 
    .portfolio-text-holder { 
        display: none !important; 
        opacity: 0 !important; 
    } 
    .main-menu { 




        float: none; 
        margin: 0 auto; 
        text-align: center; 
        max-width: 300px; 
        width: 100%; 
        position: relative; 
        z-index: 9999; 
        display: none; 
    } 
    .main-menu ul { 
        width: 12em; 
    } 
    .sm-clean a, 
    .sm-clean a:hover, 
    .sm-clean a:focus, 
    .sm-clean a:active { 
        padding-right: 0; 
        padding-left: 0; 
    } 
    .main-menu.sm-clean a { 
        line-height: 24px; 
    } 
    .main-menu.sm-clean .sub-menu a { 
        font-size: 16px; 
        line-height: 25px; 
        text-align: center; 
    } 
    .carousel_fw_next { 
        display: block !important; 
    } 
    .fw_carousel_pagination { 




        display: none !important; 
    } 
} 
 
@media screen and (max-width: 805px) { 
    .contact-form input[type=text], 
    .contact-form input[type=email], 
    .contact-form textarea, 
    p.custom-field-class, 
    #commentform #email, 
    #commentform #author, 
    #commentform #comment { 
        width: 100% !important; 
    } 
} 
 
@media screen and (max-width: 650px) { 
    .member-content-holder { 
        width: 90%; 
        float: none; 
    } 
    .member-image-holder { 
        width: 100%; 
        float: none; 
    } 
    .image-slider-wrapper.team .image_slider_next { 
        right: auto; 
        left: 30px; 
    } 
} 
 




@media screen and (max-width: 350px) { 
    .section-num { 
        margin-top: 9px; 
    } 
    .section-num span { 
        font-size: 35px; 
        margin-left: -10px; 
    } 
    .section-title-holder h2 { 
        margin-top: 9px; 
        font-size: 35px; 
    } 
    .image-slider-wrapper.service a.image_slider_next { 
        top: -84px; 
    } 
} 
